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Armstrong Family 
 
Parents 
 
William H. Armstrong (1810-1896) 
Jane Elizabeth Gibson (1811-1881) 
 
Children 
 
Thomas Sumption Armstrong (1835-1909) - married Francis Pamela Porter 
Jacob Gibson Armstrong (1836-1886) 
Matilda Coulter Armstrong (1838-1915) - married Abram Hull 
Mary Elizabeth Armstrong (1839-1938) 
Wilbur Fisk Armstrong (1841-1862) 
Harriet Jane Armstrong (1843-1848) 
Nancy Flavilla Armstrong (1845-1937) 
William Preston Armstrong (1850-1852) 
Andrew Franklin Armstrong (1851-????) 
Augustine 'Gus' White Armstrong (1855-1940) 
 
